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Edificio:  2226 Building. 
Arquitectos:  Baumschlager Eberle. 
Ubicación:  Lustenau, Austria. 
 
Edificio:  72andsunny. 
Arquitectos:  RA-DA. 
Ubicación:  Los Ángeles, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Adobe. 
Arquitectos:  Rapt Studio. 
Ubicación:  Lehi, Utah, EE.UU. 
 
Edificio:  Agencia Syzygy. 
Arquitectos:  eins:eins architekten. 
Ubicación:  Hamburgo, Alemania. 
 
Edificio:  Allianz Headquartes. 
Arquitectos:  Wiel Arets Architects. 
Ubicación:  Wallisellen, Suiza. 
 
Edificio:  Annvil Office. 
Arquitectos:  Annvil. 
Ubicación:  Riga, Letonia. 
 
Edificio:  Artis Capital. 
Arquitectos:  Rottet Studio. 
Ubicación:  San Francisco, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Ayuntamiento de Pizarra. 
Arquitectos:  Silvia Colmenares, Laura Colmenares, Julián Colmenares, Mª Dolores Vilata. 
Ubicación:  Málaga, España. 
 
Edificio:  B3 Tower, Diagonal Mar. 
Arquitectos:  COBLONAL Arquitectura. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Banco Migros. 
Arquitectos:  Geninasca Delefortrie S.A. Architectes Fas Sia. 
Ubicación:  Neuchatel, Suiza. 
 
Edificio:  Banco Synergiasias Co-Op. 
Arquitectos:  Amsa Architecs. 
Ubicación:  Kiti, Larnaca, Chipre. 
 
Edificio:  Barcode. 
Arquitectos:  Ministry of Design. 
Ubicación:  Singapur, Singapur. 
 
Edificio:  Bâtiment 3862 CERN. 
Arquitectos:  Francesco Soppelsa. 
Ubicación:  Ferney-Volraire, Francia. 
 
Edificio:  BBH. 
Arquitectos:  Urban Salon. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Bestuenraad / BKO. 
Arquitectos:  COEN!. 
Ubicación:  Woerden, Holanda. 
 
Edificio:  “Big Bang” Centro de Empresas para Geolit. 
Arquitectos:  Ignacio de la Peña Muñoz. 
Ubicación:  Jaén, España. 
 
Edificio:  Bureau 100. 
Arquitectos:  NFOE et associés architectes. 
Ubicación:  Montreal, Quebec, Canadá. 
 
Edificio:  Burgo oficinas y Comercio. 
Arquitectos:  Eduardo Souto de Moura. 
Ubicación:  Oporto, Portugal. 





Edificio:  Business Stream. 
Arquitectos:  Graven Images. 
Ubicación:  Edimburgo, Reino Unido. 
 
Edificio:  Call Center e Incubadora de Ideas Teletech. 
Arquitectos:  MVRDV. 
Ubicación:  Dijon, Francia. 
 
Edificio:  Campus Arup. 
Arquitectos:  Arup Associates. 
Ubicación:  Solihull, Reino Unido. 
 
Edificio:  Campus Palmas Altas. Nuevo Complejo de Oficinas Abengoa. 
Arquitectos:  Rogers Stirk Harbour + Partners. 
Ubicación:  Sevilla, España. 
 
Edificio:  Campus Repsol. 
Arquitectos:  Rafael de La-Hoz. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Cargo. 
Arquitectos:  Goup8. 
Ubicación:  Ginebra, Suiza. 
 
Edificio:  Casa dtac. 
Arquitectos:  HASSELL. 
Ubicación:  Bangkok, Tailandia. 
 
Edificio:  Centro Administrativo. 
Arquitectos:  GWJ Architektur. 
Ubicación:  Berna, Suiza. 
 
Edificio:  Centro de aprendizaje ANZ. 
Arquitectos:  HASSELL. 
Ubicación:  Melbourne, Victoria, Australia. 
 
Edificio:  Centro de control de medios. 
Arquitectos:  Koen van Velsen. 
Ubicación:  Hilversum, Holanda. 
 
Edificio:  Centro de Investigación Príncipe Felipe. 
Arquitectos:  Ramon Esteve Estudio de Arquitectura. 
Ubicación:  Valencia, España. 
 
Edificio:  Centro Nacional de Energías Renovables (CENER). 
Arquitectos:  César Ruíz-Larrea, Luis Miquel, Antonio Gómez. 
Ubicación:  Sarriguren, España. 
 
Edificio:  Centro SERVEF de Formación para Taller de Cerámica. 
Arquitectos:  Marta Orts, Carlos Trullenque, Juan José Ramón Manuel. 
Ubicación:  Castellón, España. 
 
Edificio:  Clínica “Dental Angels”. 
Arquitectos:  YLAB Arquitectos. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Clínica Veterinaria de Animales Exóticos. 
Arquitectos:  DATAAE Arquitectos. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
Arquitectos:  Juan Deltell, Clara Mejía, Ricardo Merí, Guillermo Mocholí. 
Ubicación:  Valencia, España. 
 
Edificio:  Comisaría de Policía Nacional. 
Arquitectos:  Fernando Carrascal, José Mª Fdez. 
Ubicación:  Sevilla, España. 
 
Edificio:  Comisaría del distrito Fuencarral-El Pardo. 
Arquitectos:  Voluar Arquitectura. 




Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Confederación Granadina de Empresarios. 
Arquitectos:  Alejandro Muñoz Miranda. 
Ubicación:  Granada, España. 
 
Edificio:  Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero. 
Arquitectos:  Estudio Barozziveiga, Fabrizio Barozzi, Alberto Veiga. 
Ubicación:  Roa, España. 
 
Edificio:  Corporate Offices “Girona 6000”. 
Arquitectos:  Albert Lluch. 
Ubicación:  Girona, España. 
 
Edificio:  DATA. 
Arquitectos: Randy BrownArchitects. 
Ubicación:  Omaha, Nebraska, EE.UU. 
 
Edificio:  Dentsu London. 
Arquitectos: Essentia Designs Limited. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Deutsche Bank. 
Arquitectos: MBA Mario Bellini Architecs. 
Ubicación:  Fráncfort, Alemania. 
 
Edificio:  DI_Telegraph. 
Arquitectos:  Archiproba. 
Ubicación:  Moscú, Rusia. 
 
Edificio:  Diputación de Zamora. 
Arquitectos:  Pilar Peña Tarancón y María Antonia Fernández Nieto. 
Ubicación:  Zamora, España. 
 
Edificio:  DirectieNoordzee. 
Arquitectos:  MVRDV. 
Ubicación:  Oslo, Noruega. 
 
Edificio:  District Headquarters in Sarrià. 
Arquitectos:  Carlos Maurette. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  “Distrito C” de Telefónica. 
Arquitectos:  Rafael de La-Hoz Castanys. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  DNB Headquarters. 
Arquitectos: WMX Architects. 
Ubicación:  Rijswijk, Holanda. 
 
Edificio:  Domus Technica. 
Arquitectos: lotti+Pavarani Architetti. 
Ubicación:  Brescello, Reggio Emilia, Italia. 
 
Edificio:  EDF Centro de Archivos Bure-Saudron. 
Arquitectos: LAN Architecture. 
Ubicación:  Bure-Saudron, Francia. 
 
Edificio:  Edificio 2-22 en el “Barrio de los Espectáculos”. 
Arquitectos: AEdifica y Gilles Huot architectes. 
Ubicación:  Montreal, Canadá. 
 
Edificio:  Edificio Administrativo. 
Arquitectos: Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb. 
Ubicación:  Malmö, Suecia. 
 
Edificio:  Edificio Crisalis. 
Arquitectos: Gabriel Allende. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Edificio de Oficinas. 




Arquitectos: Jerónimo Junquera, Liliana Obal. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Edificio de Oficinas. 
Arquitectos: Sauerbruch Htton. 
Ubicación:  Colonia, Alemania. 
 
Edificio:  Edificio de Oficinas. 
Arquitectos: TAC Arquitectes. 
Ubicación:  Sant Cugat del Vallés, España. 
 
Edificio:  Edificio de Oficinas y Comercio. 
Arquitectos: Aires Mateus. 
Ubicación:  Lisboa, Portugal. 
 
Edificio:  Edificio de Oficinas y Comercios Mariahilfer Strasse 36. 
Arquitectos: Henke und Schreieck Architekten. 
Ubicación:  Viena, Austria. 
 
Edificio:  Edificio del Gobierno Federal. 
Arquitectos: Morphosis. 
Ubicación:  San Francisco, EE.UU. 
 
Edificio:  Edificio Expo Zaragoza. 
Arquitectos: Basilio Tobías Pintre. 
Ubicación:  Zaragoza, España. 
 
Edificio:  Edificio Industrial para Gráficas Vernetta. 
Arquitectos: Julio Vila, Juan E. Vernetta. 
Ubicación:  Paterna, España. 
 
Edificio:  Edificio Industrial y Rotativa para Heraldo de Aragón. 
Arquitectos: Silvia Colmenares, Laura Colmenares, Julián Colmenares. 
Ubicación:  Villanueva de Gállego, España. 
 
Edificio:  Edificio Judicial en El Ejido. 
Arquitectos: Andrés López Fernández. 
Ubicación:  Almería, España. 
 
Edificio:  Edificio New York Times. 
Arquitectos: Renzo Piano. 
Ubicación:  Nueva York, EE.UU. 
 
Edificio:  Edificio para una ingeniería. 
Arquitectos: Dissing + Weitling architecture. 
Ubicación:  Copenhague, Dinamarca. 
 
Edificio:  Edificio Tabacalera. 
Arquitectos: Luis Carratalá, Enrique Martínez, José L. Alapont, Diego Carratalá. 
Ubicación:  Valencia, España. 
 
Edificio:  Electronic Works. 
Arquitectos: Dive Architects. 
Ubicación:  Sheffield, Reino Unido. 
 
Edificio:  Emu Films. 
Arquitectos: Studio Swine. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Entrepreneurship Centre. 
Arquitectos: Carlos Maurette. 
Ubicación:  Torrelavega, España. 
 
Edificio:  Ernst Basler AG Headquarters. 
Arquitectos: E2A. 
Ubicación:  Zúrich, Suiza. 
 
Edificio:  Espace Pont de Flandre. 
Arquitectos: Chaix & Morel. 
Ubicación:  París, Francia. 
 




Edificio:  Espacio de oficina PostPanic. 
Arquitectos: Maurice Mentjens. 
Ubicación:  Amsterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Estudio en el bosque. 
Arquitectos: Estudio de Arquitectura Selgas Cano. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Euroavenir Tower. 
Arquitectos: Lan Arquitecture. 
Ubicación:  Lille, Francia. 
 
Edificio:  Europaallee 21. 
Arquitectos: Max Dudler, Gigon/Guyer, David Chipperfield. 
Ubicación:  Zurich, Suiza. 
 
Edificio:  Fábrica de Pólvora Hodgdon. 
Arquitectos:  El Dorado Architects. 
Ubicación:  Herington, Kansas, EE.UU. 
 
Edificio:  Fair day’s work: Ogilvy & Mather. 
Arquitectos:  M Moser Associates. 
Ubicación:  Cantón, China. 
 
Edificio:  Faraday Cage. 
Arquitectos:  E2A. 
Ubicación:  Bubikon, Suiza. 
 
Edificio:  Festival International de Bergen. 
Arquitectos:  Eriksen Skajaa Arkitekter AS. 
Ubicación:  Bergen, Noruega. 
 
Edificio:  Fraunhofer Portugal. 
Arquitectos:  Pedra Silva Architects. 
Ubicación:  Oporto, Portugal. 
 
Edificio:  GALCIT. 
Arquitectos:  John Friedman Alice Kimm Architects. 
Ubicación:  Pasadena, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Geoda Building in Travessera / Amigó. 
Arquitectos:  Manu Pineda, Carlos Maurette. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  GIBO. Oficinas y Showroom. 
Arquitectos:  A-Cero Estudio de Arquitectura y Urbanismo. 
Ubicación:  La Coruña, España. 
 
Edificio:  Glasgow Life. 
Arquitectos:  Graven Images. 
Ubicación:  Glasgow, Reino Unido. 
 
Edificio:  Goldberger. 
Arquitectos:  Tervhivatal. 
Ubicación:  Budapest, Hungría. 
 
Edificio:  Goods Shed North (Almacén Norte de Mercaderías). 
Arquitectos:  BVN Architecture. 
Ubicación:  Melbourne, Victoria, Australia. 
 
Edificio:  Google Zurich. 
Arquitectos:  Camenzind Evolution. 
Ubicación:  Zürich, Suiza. 
 
Edificio:  Gummo. 
Arquitectos:  i29 I interior architects. 
Ubicación:  Amsterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Harmonia 57. 
Arquitectos:  Triptyque Architecture. 
Ubicación:  Sao Paulo, Brasil. 





Edificio:  Headquarters of Astratech. 
Arquitectos:  Manu Pineda. 
Ubicación:  L’Hospitalet de Llobregat, España. 
 
Edificio:  Headverstising. 
Arquitectos:  Corvin Cristian. 
Ubicación:  Bucarest, Rumanía. 
 
Edificio:  Hill + Knowlton. 
Arquitectos:  Annvil. 
Ubicación:  Riga, Letonia. 
 
Edificio:  Holzhafen Ost. 
Arquitectos:  Kees Christiaanse, ASTOC Architects. 
Ubicación:  Hamburgo, Alemania. 
 
Edificio:  Hypernuit. 
Arquitectos:  H20 Architectes. 
Ubicación:  París, Francia. 
 
Edificio:  iMD. 
Arquitectos:  Ector Hoogstad Architects. 
Ubicación:  Rotterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Index Ventures. 
Arquitectos:  Garcia Tamjidi Architecture Design. 
Ubicación:  San Francisco, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Intesa Sanpaolo Office Building. 
Arquitectos:  Renzo Piano Building Workshop. 
Ubicación:  Turín, Italia. 
 
Edificio:  Juzgado Mercantil y de lo Social. 
Arquitectos:  2/3/4 architecture, Christine Edeikins. 
Ubicación:  Bobigny, Francia. 
 
Edificio:  JVM. 
Arquitectos:  Stephen Williams Associates. 
Ubicación:  Hamburgo, Alemania. 
 
Edificio:  JWT, Nueva York. 
Arquitectos:  Clive Wilkinson Architects 
Ubicación:  Nueva York, EE.UU. 
 
Edificio:  Kapero. 
Arquitectos:  N59 architects. 
Ubicación:  Estocolmo, Suecia. 
 
Edificio:  Kawanishi Fam. 
Arquitectos:  IT architects. 
Ubicación:  Kurashiki, Japón. 
 
Edificio:  KKCG. 
Arquitectos:  Vrtiska + Zak, Raw atelier. 
Ubicación:  Praga, Chequia. 
 
Edificio:  La Serenissima. 
Arquitectos:  Park Associati. 
Ubicación:  Milán, Italia. 
 
Edificio:  Laboratorio de Ultra Tensión Arteche. 
Arquitectos:  Javier Aja. 
Ubicación:  Mungia, España. 
 
Edificio:  LBi. 
Arquitectos:  Brinkworth. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Logan. 
Arquitectos:  SO-IL. 




Ubicación:  Nueva York, EE.UU. 
 
Edificio:  MAXAN. 
Arquitectos:  Abeijón-Fernández. 
Ubicación:  A Coruña, España. 
 
Edificio:  McCann- Erickson Riga y McCann- Erickson Riga PR. 
Arquitectos:  OpenAD. 
Ubicación:  Riga, Letonia. 
 
Edificio:  Media House. 
Arquitectos:  Bates Smart Architects. 
Ubicación:  Melbourne, Australia. 
 
Edificio:  Meguro Office. 
Arquitectos:  Nendo. 
Ubicación:  Tokio, Japón. 
 
Edificio:  Middelfart Saving Bank. 
Arquitectos:  3XNo. 
Ubicación:  Middelfart, Dinamarca. 
 
Edificio:  Mulberry. 
Arquitectos:  Universal Design Studio. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Municipal Administrativo con Sala Polivalente. 
Arquitectos:  Pascal Müller, Peter Sigrist. 
Ubicación:  Affoltern am Albis, Suiza. 
 
Edificio:  National Foods. 
Arquitectos:  HASSELL. 
Ubicación:  Melbourne, Victoria, Australia. 
 
Edificio:  Netlife Research. 
Arquitectos:  Eiksen Skajaa Architects. 
Ubicación:  Oslo, Noruega. 
 
Edificio:  Nije Gritenije. 
Arquitectos:  FLATarchitecs. 
Ubicación:  Heerenveen, Holanda. 
 
Edificio:  No Picnic. 
Arquitectos:  Elding Oscarson 
Ubicación:  Estocolmo, Suecia. 
 
Edificio:  Norddeutsche Landesbank. 
Arquitectos:  Behnisch & Behnisch. 
Ubicación:  Hannover, Alemania. 
 
Edificio:  NORTH office interior. 
Arquitectos:  Skylab Architecture. 
Ubicación:  Portland, Oregón, EE.UU. 
 
Edificio:  Nuevas oficinas y centro financiero de Voestalpine. 
Arquitectos:  Dietmar Feichtinger Architectes. 
Ubicación:  Linz, Austria. 
 
Edificio:  Office 04. 
Arquitectos:  i29 I interior architects. 
Ubicación:  Ámsterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Office Building and Auditorium 774. 
Arquitectos:  Francesco Soppelsa. 
Ubicación:  Prévessin-Moëns, Francia. 
 
Edificio:  Office Building in Diagonal 630. 
Arquitectos:  COBLONAL Arquitectura. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Office Complexes in 22@ Barcelona. 




Arquitectos:  Albert Lluch, Josep Ribas, Eduardo Peñalosa. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Offices and Residential Complex. 
Arquitectos:  M1441 (Massimo Prezziosi). 
Ubicación:  Estambul, Turquía. 
 
Edificio:  Offices in Senlis. 
Arquitectos:  Team Abertis. 
Ubicación:  Senlis, Francia. 
 
Edificio:  Officine Reggiane. 
Arquitectos:  Andrea Oliva. 
Ubicación:  Reggio Emilia, Italia. 
 
Edificio:  Oficina Delgada. 
Arquitectos:  Studio SKLIM. 
Ubicación:  Jalan Besar, Singapur. 
 
Edificio:  Oficina Dupon. 
Arquitectos:  Studio Ramin Visch. 
Ubicación:  Hoofddorp, Holanda. 
 
Edificio:  Oficina Ecoplexx. 
Arquitectos:  xarchitekten. 
Ubicación:  Wels, Austria. 
 
Edificio:  Oficina Herengracht. 
Arquitectos:  i29 I interior architects. 
Ubicación:  Amsterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Oficina HTC. 
Arquitectos:  Chadbourne + dos architects. 
Ubicación:  Seattle, EE.UU. 
 
Edificio:  Oficina para la Hodgdon Powder Company. 
Arquitectos:  El dorado architects. 
Ubicación:  Herington, Kansas, EE.UU. 
 
Edificio:  Oficina Yandex Kiev. 
Arquitectos:  za bor architects 
Ubicación:  Kiev, Ucraina. 
 
Edificio:  Oficinas Astral Media. 
Arquitectos:  Lemay. 
Ubicación:  Montreal, Canadá 
 
Edificio:  Oficinas centrales de Fancy Retail. 
Arquitectos:  Urban Platform. 
Ubicación:  Seneffe, Bélgica. 
 
Edificio:  Oficinas centrales de Red Bull en Canadá. 
Arquitectos:  Johnson Chou Inc. 
Ubicación:  Toronto, Canadá. 
 
Edificio:  Oficinas centrales de Rossignol Global. 
Arquitectos:  Herault Arnod Architects. 
Ubicación:  Saint-Jean-de-Moirans, Francia. 
 
Edificio:  Oficinas centrales de Sabic Europe. 
Arquitectos:  GROUP A. 
Ubicación:  Sittard, Holanda. 
 
Edificio:  Oficinas centrales Zurich Insurance Italia. 
Arquitectos:  Scandurra Studio. 
Ubicación:  Milán, Italia. 
 
Edificio:  Oficinas Hybrid. 
Arquitectos:  Edward Ogosta Architecture. 
Ubicación:  Los Ángeles, California, EE.UU. 
 




Edificio:  Oficinas iSelect. 
Arquitectos:  V Arc. 
Ubicación:  Cheltenham, Victoria, Australia. 
 
Edificio:  Oficinas de Cubion a/s. 
Arquitectos:  Jackie-B 
Ubicación:  Copenhague, Dinamarca. 
 
Edificio:  Oficinas de Diamedia Minds. 
Arquitectos:  Karla Menten 
Ubicación:  Hasselt, Bélgica. 
 
Edificio:  Oficinas de Fashion Accessories. 
Arquitectos:  Shimoda Design Group. 
Ubicación:  California, EE.UU. 
 
Edificio:  Oficinas de Forward Media Group Publishing House. 
Arquitectos:  za bor architects 
Ubicación:  Moscú, Rusia. 
 
Edificio:  Oficinas de la compañía petrolera BP. 
Arquitectos:  GROUP A. 
Ubicación:  Róterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Oficinas de IMd Engineering. 
Arquitectos:  Ector Hoogstad Architects 
Ubicación:  Róterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Oficinas de Jung von Matt. 
Arquitectos:  Stephen Williams Associates. 
Ubicación:  Hamburgo, Alemania. 
 
Edificio:  Oficinas de Lego. 
Arquitectos:  Bosch & Fjord. 
Ubicación:  Copenhague, Dinamarca. 
 
Edificio:  Oficinas de Obscura Digital. 
Arquitectos:  IwamotoScott Architecture 
Ubicación:  San Francisco, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Oficinas de Pérez-Llorca. 
Arquitectos:  Teorema Arquitectura. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Oficinas de Pinkeye Crossover. 
Arquitectos:  Pinkeye Crossover Design Studio. 
Ubicación:  Amberes, Bélgica. 
 
Edificio:  Oficinas de Rabobank Nederland. 
Arquitectos:  Sander Architecten. 
Ubicación:  Utrecht, Holanda. 
 
Edificio:  Oficinas de Stephenson & Turner. 
Arquitectos:  S&T Design Studio. 
Ubicación:  Wellington, Nueva Zelanda. 
 
Edificio:  Oficinas de THQ. 
Arquitectos:  id+s Design Solutions. 
Ubicación:  Montreal, Canadá. 
 
Edificio:  Oficinas de V Kontakte. 
Arquitectos:  gullsten-inkinen. 
Ubicación:  San Petersburgo, Rusia. 
 
Edificio:  Oficinas del Grupo Fornari. 
Arquitectos:  Giorgio Borruso Design. 
Ubicación:  Milán, Italia. 
 
Edificio:  Oficinas Engine. 
Arquitectos:  Jump Studios. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 





Edificio:  Oficinas Hub Madrid. 
Arquitectos:  Churtichaga y Quadra-Salcedo. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Oficinas Inmobiliaria Colonial. 
Arquitectos:  Jerónimo Junquera, Liliana Obal. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Oficinas Inspired. 
Arquitectos:  OpenAD. 
Ubicación:  Riga, Letonia. 
 
Edificio:  Oficinas La Ferriera. 
Arquitectos:  Livio Vacchini. 
Ubicación:  Locarno, Suiza. 
 
Edificio:  Oficinas Lemaymichaud. 
Arquitectos:  Lemaymichaud. 
Ubicación:  Ciudad de Québec y Montreal, Canada. 
 
Edificio:  Oficinas Ogilvy. 
Arquitectos:  Studio Ramin Visch. 
Ubicación:  Ámsterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Oficinas Paisaje. 
Arquitectos:  Bailorull add+. 
Ubicación:  Rubí, España. 
 
Edificio:  Oficinas para Gamesa. 
Arquitectos:  Antonio Vaillo, Juan L. Irigaray, Daniel Galar y Josecho Vélaz. 
Ubicación:  Sarriguren, España. 
 
Edificio:  Oficinas para la Agencia de Educación (EEA) + Oficina de impuestos. 
Arquitectos:  UNStudio. 
Ubicación:  Groningen, Holanda. 
 
Edificio:  Oficinas para Red Town. 
Arquitectos:  Taranta Creations. 
Ubicación:  Red Town Sculpture Park, Shanghái, China. 
 
Edificio:  Oficinas para WongDoody. 
Arquitectos:  Shubin + Donaldson Architects 
Ubicación:  Culver City, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Oficinas Pujades 22@. 
Arquitectos:  Josep Más. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Oficinas SAP: espacio de trabajo para equipos. 
Arquitectos:  SCOPE Office for Architecture. 
Ubicación:  Walldorf, Alemania. 
 
Edificio:  Oficinas Second Home. 
Arquitectos:  Selgascano. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Oficinas y Laboratorios. 
Arquitectos:  Sauerbruch & Hutton. 
Ubicación:  Biberach, Alemania. 
 
Edificio:  Oficinas y Naves Industriales. 
Arquitectos:  SAS Estudio de Estrategias Arquitectónicas. 
Ubicación:  Valle de Aranguren, España. 
 
Edificio:  Oficinas y Servicios en el Puerto de Barcelona. 
Arquitectos:  GCA Arquitectes Associats. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  ÖKK Insurance. 
Arquitectos:  Bearth & Deplazes. 




Ubicación:  Landquart, Suiza. 
 
Edificio:  Oktavilla. 
Arquitectos:  Elding Oscarson. 
Ubicación:  Estocolmo, Suecia. 
 
Edificio:  Onesize. 
Arquitectos:  Origins Architects. 
Ubicación:  Ámsterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Ostensjoveien 27. 
Arquitectos:  Henning Larsen Architects. 
Ubicación:  Oslo, Norway. 
 
Edificio:  Pionen – White Mountain. 
Arquitectos:  Albert France-Lanord Architects. 
Ubicación:  Estocolmo, Suecia. 
 
Edificio:  Planta de Investigación y Producción Farmaceutica y Alimentaria. 
Arquitectos:  Ramón Fernández-Alonso Borrajo. 
Ubicación:  Granada, España. 
 
Edificio:  Plexus. Sede Administrativa del Grupo E. 
Arquitectos:  Salvatore Chillari, IPAS architectes. 
Ubicación:  Granges-paccot, Suiza. 
 
Edificio:  Prayer Rahs. 
Arquitectos:  SUE Architekten. 
Ubicación:  Viena, Austria. 
 
Edificio:  Pride and Glory Ineractive. 
Arquitectos:  Morpho Studio. 
Ubicación:  Cracovia, Polonia. 
 
Edificio:  Promobuilding Group. 
Arquitectos:  aplus arquitectes associats. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  PTERODACTYL. 
Arquitectos:  Eric Owen Moss. 
Ubicación:  Culver City, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Publicmotor Brand Communication. 
Arquitectos:  Bottega + Ehrhardt Architekten. 
Ubicación:  Stuttgart, Alemania. 
 
Edificio:  Pushed Slab. 
Arquitectos:  MVRDV + North by North West. 
Ubicación:  Paris, Francia. 
 
Edificio:  Rabobank Westelijke Mijnstreek Advice Centre. 
Arquitectos:  Mecanoo. 
Ubicación:  Sttard, Holanda. 
 
Edificio:  Raiffeisenbank Zürich. 
Arquitectos:  NAU + DGJ 
Ubicación:  Zürich, Suiza. 
 
Edificio:  RATP Central de Autobuses en Thiais. 
Arquitectos:  ECDM architectes. 
Ubicación:  Paris, Francia. 
 
Edificio:  RDM. 
Arquitectos:  Grossman Partners Architecten 
Ubicación:  Rotterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Red Bull. 
Arquitectos:  Sid Lee Architecture. 
Ubicación:  Ámsterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Red Bull Music Academy. 




Arquitectos:  Langarita-Navarro Arquitectos. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Red Town. 
Arquitectos:  Taranta Creations. 
Ubicación:  Shanghái, China. 
 
Edificio:  Reforma de las oficinas de Saatchi & Saatchi en Tailandia. 
Arquitectos:  Supermachine Studio. 
Ubicación:  Bangkok, Tailandia. 
 
Edificio:  Refurbishment o fan office building. 
Arquitectos:  Moura Martins Architects. 
Ubicación:  Lousada, Portugal. 
 
Edificio:  Regiocentrale Zuid. 
Arquitectos:  Wiel Arets Architects. 
Ubicación:  Maasbracht, Holanda. 
 
Edificio:  Remit Design Hub. 
Arquitectos:  Sean Godsell. 
Ubicación:  Melbourne, Australia. 
 
Edificio:  Restauración y Rehabilitación de The Power House. 
Arquitectos:  Cannon Design. 
Ubicación:  San Luis, Misuri, EE.UU. 
 
Edificio:  Ruales Izurieta Publicidad. 
Arquitectos:  arquitectura x. 
Ubicación:  Quito, Ecuador. 
 
Edificio:  Saegeling Medizintechnik. 
Arquitectos:  GPAC. 
Ubicación:  Heidenau, Alemania. 
 
Edificio:  Saxo Bank. 
Arquitectos:  3XN. 
Ubicación:  Copenhague, Dinamarca. 
 
Edificio:  Sede central de AachenMünchener. 
Arquitectos:  Kadawittfeldarchitektur. 
Ubicación:  Aquisgrán, Alemania. 
 
Edificio:  Sede central de Autodesk AEK. 
Arquitectos:  KlingStubbins. 
Ubicación:  Waltham, Massachusetts, EE.UU. 
 
Edificio:  Sede central de Endesa. 
Arquitectos:  KPF y Rafael de La-Hoz. 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  Sede de Bugaboo. 
Arquitectos:  RA-DA. 
Ubicación:  El Segundo, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Sede de Cap Gemini. 
Arquitectos:  De Architekten Cie. 
Ubicación:  Utrecht, Holanda. 
 
Edificio:  Sede de ENDESA. 
Arquitectos:  Koldo Crespo y Mar Gallardo. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Sede de Facebook. 
Arquitectos:  Studio O+A. 
Ubicación:  Palo Alto, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Sede de Gas Natural. 
Arquitectos:  Miralles/Tagliabue - EMBT. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 




Edificio:  Sede de Horten. 
Arquitectos:  3XN. 
Ubicación:  Copenhague, Dinamarca. 
 
Edificio:  Sede de iGuzzini Illuminazione Ibérica. 
Arquitectos:  Josep Miàs. 
Ubicación:  Sant Cugat del Vallés, España. 
 
Edificio:  Sede de ING. 
Arquitectos:  Meyer & Van Schooten. 
Ubicación:  Ámsterdam, Holanda. 
 
Edificio:  Sede de Intertronic Comercialización de Componentes Electrónicos. 
Arquitectos:  Carmel Gradolí, Arturo Sanz. 
Ubicación:  Paterna, Valencia. 
 
Edificio:  Sede de K-Boxing. 
Arquitectos:  CL3. 
Ubicación:  Shanghai, China. 
 
Edificio:  Sede de la Cámara  de Comercio, Industria y Navegación. 
Arquitectos:  MDM Arquitectos. 
Ubicación:  Valencia, España. 
 
Edificio:  Sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, CMT. 
Arquitectos:  Batlle i Roig. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Sede de la Tienda de Disney. 
Arquitectos:  Clive Wilkinson Architects. 
Ubicación:  Pasadena, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Sede de Münchener Rück. 
Arquitectos:  Baumschlager & Eberle. 
Ubicación:  Múnich, Alemania. 
 
Edificio:  Sede de schlaich bergermann und partner. 
Arquitectos:  Ippolito Fleitz Group - Identity Architects. 
Ubicación:  Stuttgart, Alemania. 
 
Edificio:  Sede de Unibank. 
Arquitectos:  Henning Larsen. 
Ubicación:  Copenhague, Dinamarca. 
 
Edificio:  Sede de Universal Music en Finlandia. 
Arquitectos:  KAMP Arhitektid. 
Ubicación:  Helsinki, Finlandia. 
 
Edificio:  Sede del Colegio Territorial de Arquitectos. 
Arquitectos:  Marta Orts, Carla Sentieri, Carlos Trullenque. 
Ubicación:  Alicante, España. 
 
Edificio:  Sede Internacional de Salewa. 
Arquitectos:  Cino Zucchi Architetti & Park Associati. 
Ubicación:  Bolzano, Italia. 
 
Edificio:  Steelcase Work Café. 
Arquitectos:  Shimoda Design Group with Steelcase Inc. 
Ubicación:  Grand Rapids, Michigan, EE.UU. 
 
Edificio:  Sierra Space. 
Arquitectos:  Lojo 1. 
Ubicación:  San Francisco, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Sede de InterActivCorp 
Arquitectos:  Frank Gehry. 
Ubicación:  Nueva York, EE.UU. 
 
Edificio:  Sede de Spiegel. 
Arquitectos:  Henning Larsen Architects. 
Ubicación:  HafenCity, Hamburgo, Alemania. 





Edificio:  Sede de Swiss Re. 
Arquitectos:  Norman Foster. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Sede de TBWA \ HAKUHODO. 
Arquitectos:  KDa. 
Ubicación:  Tokio, Japón. 
 
Edificio:  SILO-TOP Studio. 
Arquitectos:  O-office Architects. 
Ubicación:  Guangzhou, China. 
 
Edificio:  Skype. 
Arquitectos:  PS Arkitecktur. 
Ubicación:  Estocolmo, Suecia. 
 
Edificio:  Social 01. 
Arquitectos:  i29. 
Ubicación:  Delft, Holanda. 
 
Edificio:  Societe Generale Private Banking. 
Arquitectos:  M Moser Associates. 
Ubicación:  Central District, Hong Kong, China. 
 
Edificio:  Student Loans Company. 
Arquitectos:  Graven Images. 
Ubicación:  Glasgow, Reino Unido. 
 
Edificio:  Studio Appolloni. 
Arquitectos:  Barbara Appolloni. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Studio Spec. 
Arquitectos:  Facet Studio. 
Ubicación:  Sídney, Australia. 
 
Edificio:  Sucursal del banco CheBanca! 
Arquitectos:  Crea International. 
Ubicación:  Diversas localizaciones en Italia. 
 
Edificio:  Südwestmetall Heilbronn. 
Arquitectos:  Dominik Dreiner Architekt. 
Ubicación:  Heilbronn, Alemania. 
 
Edificio:  Telecomunicaciones Ericsson. 
Arquitectos:  DEGW. 
Ubicación:  Roma, Italia. 
 
Edificio:  Telefónica Móviles. 
Arquitectos:  Felipe Pitch-Aguilera, Teresa Batlle. 
Ubicación:  Toledo, España. 
 
Edificio:  The Black Box. 
Arquitectos:  Neri & Hu Design and Research Office. 
Ubicación:  Shanghái, China. 
 
Edificio:  The Crystal. 
Arquitectos:  schmidt hammer lassen architects. 
Ubicación:  Copenhague, Dinamarca. 
 
Edificio:  The Moving Picture Company – Sede corporativa. 
Arquitectos:  Patrick Tighe Architecture. 
Ubicación:  Santa Mónica, California, EE.UU. 
 
Edificio:  The New Headquartes for the Shenzhen Stock Exchange. 
Arquitectos:  OMA. 
Ubicación:  Shenzhen, China. 
 
Edificio:  The ThyssenKrupp Quarter. 
Arquitectos:  JSWD Architekten – Chaix & Morel et Associés. 




Ubicación:  Essen, Alemania. 
 
Edificio:  Thin Office. 
Arquitectos:  Park Associati & Zucchi & partners. 
Ubicación:  Milán, Italia. 
 
Edificio:  Tiziano, 32. 
Arquitectos:  Studio SKLIM. 
Ubicación:  Singapur, Singapur. 
 
Edificio:  TNT Centre. 
Arquitectos:  Paul de Ruiter. 
Ubicación:  Hoofddorp, Holanda. 
 
Edificio:  Toolbox. Oficina, laboratorio y trabajo colaborativo, Turín. 
Arquitectos:  Caterina Tiazzoldi. 
Ubicación:  Turín, Italia. 
 
Edificio:  Torre AGBAR. 
Arquitectos:  Joan Sabaté. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Torre Diagonal ZeroZero. 
Arquitectos:  EMBA_Estudi Massip-Bosch Arquitectes. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Torre en el recinto ferial. 
Arquitectos:  Morger & Degelo, Daniele Marques. 
Ubicación:  Basilea, Suiza. 
 
Edificio:  Torre Hearst. 
Arquitectos:  Norman Foster. 
Ubicación:  Nueva York, EE.UU. 
 
Edificio:  Torre Millenium. 
Arquitectos:  Batlle & Roig. 
Ubicación:  Sabadell, España. 
 
Edificio:  TransPort. 
Arquitectos:  Paul de Ruiter. 
Ubicación:  Schiphol, Holanda. 
 
Edificio:  TVS. 
Arquitectos:  Mancini Enterprises. 
Ubicación:  Chennai, India. 
 
Edificio:  Un Objeto Rojo. 
Arquitectos:  3GATTI 
Ubicación:  Shanghái, China. 
 
Edificio:  United Business Media. 
Arquitectos:  Gensler 
Ubicación:  San Francisco, California, EE.UU. 
 
Edificio:  Univar Europe en Amberes. 
Arquitectos:  Dirk van Berkel 
Ubicación:  Amberes, Bélgica. 
 
Edificio:  Vanachai. 
Arquitectos:  Openbox co. ltd. 
Ubicación:  Bangkok, Tailandia. 
 
Edificio:  Vakko Fashion Center y Power Media Center. 
Arquitectos:  REX. 
Ubicación:  Estambul, Turquía. 
 
Edificio:  Venture 3. 
Arquitectos:  Brinkworth. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Vivero de empresas. 




Arquitectos:  Jaume Sanmartí + Lagranja Design. 
Ubicación:  Barcelona, España. 
 
Edificio:  Vivero de empresas. 
Arquitectos:  Javier Bernalte, José Luís León y Carlos Graña. 
Ubicación:  Toledo, España. 
 
Edificio:  Vivero de empresas. 
Arquitectos:  OOIIO Arquitectos. 
Ubicación:  Madridejos, España. 
 
Edificio:  Wieden + Kennedy London. 
Arquitectos:  Featherstone Young Architects. 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Wieden + Kennedy New York. 
Arquitectos:  WORKac. 
Ubicación:  Nueva York, EE.UU. 
 
Edificio:  WOW. 
Arquitectos:  Upsetters Architects. 
Ubicación:  Sendai, Japón. 
 
Edificio:  Ymedia, Wink e Yperform. 
Arquitectos:  Stone Designs 
Ubicación:  Madrid, España. 
 
Edificio:  YNNO, espacio de trabajo. 
Arquitectos:  Sprikk 
Ubicación:  Utrecht, Holanda. 
 
Edificio:  YouTube Space. 
Arquitectos:  Penson 
Ubicación:  Londres, Reino Unido. 
 
Edificio:  Yuras. 
Arquitectos:  Sinato 
Ubicación:  Tokio, Japón. 
 
Edificio:  Zapata y Herrera. 
Arquitectos:  Masquespacio 
Ubicación:  Valencia, España. 
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